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introducció
He fet aquest treball de recerca perquè ja 
des de petita m’han agradat molt els ani-
mals i perquè el ruc català ha estat molt 
present en la història de la meva terra, 
Catalunya i finalment per una qüestió 
sentimental, perquè la meva àvia quan 
m’explica històries d’aquelles de la “vora 
del foc” em parla del seu pare; sempre 
anava al costat del ruc, era el seu acompa-
nyant habitual en els llargs camins a l’hort 
i traginant coses amunt i avall. Es passava 
moltes hores al costat del ruc.  
L’objectiu principal d’aquest treball 
de recerca ha estat aprofundir en el co-
neixement d’aquest animal: saber el per 
què d’haver estat en imminent perill 
d’extinció, com es porta a terme el procés 
de la inseminació artificial, quines són les 
seves destacables qualitats físiques que el 
fan ser tan ben considerat; conèixer totes 
aquelles associacions o particulars que 
han fet possible que aquesta espècie no 
hagi desaparegut, poder opinar sobre la 
problemàtica actual del ruc català com a 
símbol, etc.
Per elaborar aquest treball m’han estat 
imprescindibles tot un seguit d’entrevistes 
que m’han servit per aclarir i realitzar dife-
rents apartats. Vaig entrevistar al creador 
del símbol del ruc, que últimament ha 
provocat un gran rebombori a la premsa. 
També vaig parlar amb diferents criadors 
d’aquest ase tan peculiar, com els propieta-
ris de Fuïves, i amb persones de la comarca 
que tenen rucs. Així mateix vaig tenir opor-
tunitat de parlar amb un tractant de bestiar 
molt important. Altres entrevistes que con-
sidero que són rellevants en el treball són 
les realitzades a la UAB de veterinària amb 
els principals responsables del tractament 
de semen dels èquids. Paral·lelament a les 
entrevistes he anat elaborant el treball amb 
consultes a pàgines relacionades amb el 
tema a diferents webs d’Internet. He con-
sultat també llibres molt interessants, tan 
actuals com editats al voltant dels anys 60. 
He pogut accedir als arxius del municipi de 
Puig-reig i veure l’evolució en la quantitat 
de rucs al llarg d’un període comprès entre 
els anys precedents a la guerra civil i els 
posteriors a la mateixa. 
A continuació exposaré els diferents 
continguts que conformen el meu treball 
de recerca.
Continguts
1- En un primer apartat he fet una petita 
introducció al món dels ases. He classificat 
el ruc dins del món animal, he explicat que 
es troba en estat salvatge i en estat domès-
tic, l’he diferenciat segons si és de perfil 
recte o convex. Finalment he diferenciat 
el concepte de ruc i de guarà, aclarint que 
el guarà és un ase llavorer destinat a cobrir 
les eugues i les someres.
2- En el segon apartat he parlat de les 
races de rucs més importants de la Penín-
sula Ibèrica i de França. N’he descrit el 
seu origen, la seva localització, la criança 
i les característiques més destacables de 
cada raça.
3- En un tercer apartat ja m’he centrat 
exclusivament a explicar les característi-
ques del guarà català: la seva morfologia, el 
seu hàbitat, la mitjana de vida, l’alimenta-
ció, el caràcter (a partir de testimonis orals), 
i les sub-races d’aquesta espècie.
4- En el quart apartat he parlat del seu 
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origen. És una espècie que té els seus orí-
gens en el continent Africà i que va evo-
lucionar a partir de dues línies maternes: 
L’Equus Asinus somaliensis i l’Equus asinus 
africanus. La majoria de races europees 
provenen del primer.
5- En el cinquè apartat he fet un viatge a 
través de la història, des de l’edat mitjana 
fins a l’actualitat, analitzant l’evolució 
d’aquest animal, amb els seus alts i baixos. 
He descrit l’existència de troballes paleon-
tològiques de diferents guarans. 
6- En el sisè apartat he comentat la im-
portància de la finca de Fuïves pel que fa al 
manteniment d’aquesta espècie en els seus 
anys més complicats i de la recuperació del 
guarà en relació a la finca.
7- En el setè apartat he explicat una asso-
ciació, l’AFRAC (Associació pel Fonament 
de la Raça Asina Catalana), que es dedica a 
protegir, fomentar i millorar el guarà català 
des de l’any 1978 i amb seu a Banyoles. 
Aquesta associació gràcies a un llibre de 
registre d’exemplars, pot tenir actualitzat 
el llibre Genealògic.
8- En el vuitè apartat del meu treball 
parlo sobre la reproducció. Primerament 
de les manifestacions que mostren tant el 
guarà com la somera en estat de zel; a con-
tinuació de la gestació que té una durada 
de dotze mesos, i finalment del part i de la 
importància de les primeres hores en les 
quals la neteja del pollí per part de la mare 
és essencial. També explico el període de 
la criança en el qual el pollí o la pollina 
s’alimenta de llet materna durant els sis 
primers mesos de vida. Per acabar faig una 
explicació sobre la reproducció natural i 
l’artificial. Pel que fa a aquesta última vaig 
poder observar tot el procés, des de l’ex-
tracció de semen amb una vagina artificial 
fins a la congelació d’aquest semen en uns 
tancs de nitrogen líquid.
9- El novè apartat tracta sobre els muls 
i les mules: híbrids que s’aconsegueixen 
amb el cobriment o bé d’un guarà i una 
euga o bé d’una somera i un cavall. L’en-
creuament d’un guarà i una euga dóna 
una mula o un mul equí molt més valorat 
que un mul somerí que és el resultat del 
segon encreuament.
10- El desè apartat és sobre els rucs del 
municipi de Puig-reig entre els anys 1931 
i el 1947. Fent aquest estudi volia saber 
quina havia estat la seva evolució al mu-
nicipi. Vaig poder constatar una davallada 
important a l’ inici de la mecanització del 
camp als anys cinquanta.
11- L’onzè apartat explico la descoberta 
de rucs en les masies dels voltants de Puig-
reig. Va ser un pèl frustrant, perquè a la 
majoria de masies no hi ha rucs catalans. 
En alguna casa hi vaig trobar algun exem-
plar, encara que no amb tots els trets carac-
terístics del ruc català. En aquest apartat 
també hi ha l’entrevista a un tractant de 
bestiar molt conegut al poble que em va 
donar una visió poc favorable envers el 
guarà català.
12- En el dotzè apartat vaig fer una exposi-
ció sobre els diferents guarniments del guarà 
català. Existeixen noms diferents pel mateix 
guarniment, segons la zona del país. 
13- En el tretzè apartat explico l’Asino-
teràpia, un tractament per malalties de 
tipus emocional o psicològic, que es fa a les 
persones que utilitzen aquesta teràpia amb 
l’ajuda dels ases. Concretament el guarà 
català no és un bon animal per aplicar-la 
degut a les seves grans dimensions. És un 
tractament molt eficaç per a totes les edats, 
i especialment amb la gent amb algun tipus 
de discapacitat. En aquest apartat també 
parlo dels productes derivats del ruc. La 
llet, per exemple, té diferents usos tant a 
nivell estètic com terapèutic.
14- En el catorzè apartat m’he infor-
mat sobre la polèmica del ruc català com 
a símbol, analitzant la qüestió a partir 
dels articles periodístics que van sortir 
als mitjans de comunicació arran de la 
problemàtica. 
15- En el quinzè apartat m’he docu-
mentat sobre quin pes té el ruc català en 
la nostra tradició. M’he adonat que ha 
estat un animal present al llarg de la nostra 
història, en el món rural, i en algunes de 
les festivitats més representatives.
16- En el darrer apartat he aprofundit 
guarà acabat 
de néixer.
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en el coneixement d’algunes festes on la 
presència del ruc és rellevant. Una de molt 
propera és la del meu poble, “ La Corrida”. 
També faig menció de la festa de “Els Tra-
giners” a Balsareny, del “Jaleo d’Ases” al 
poble de Migjorn de Menorca i finalment 
de la “Fira de Sant Martirià” a Banyoles, 
on el ruc català és la figura principal de 
la festa.
Conclusions
Elaborar aquest treball de recerca sobre el 
guarà català m’ha servit per conèixer un 
munt de coses sobre aquest animal. Crec 
que he aprofundit força en tots els aspectes 
citats en l’apartat del contingut.
 Les principals conclusions extretes 
són:
•  La primera, i crec que la més important, 
és que actualment el guarà català ha 
superat el llindar que el portava a la 
pràctica desaparició. 
•  El guarà català és una raça autòctona i 
no podem permetre que s’extingeixi; 
l’extinció d’una raça porta com a con-
seqüència la pèrdua d’un valor genètic 
molt important.
•  La recuperació de la raça no s’hauria po-
gut tirar endavant sense particulars com 
Fuïves i associacions com l’AFRAC.
•  Perquè aquesta raça tingui un futur més 
favorable, Fuïves ha de cooperar amb 
l’AFRAC i amb la UAB de veterinària, 
d’aquesta manera a la finca de Fuïves 
s’evitaria problemes de consanguinitat 
i els de la UAB tindrien més varietat de 
semen i podrien fer una investigació més 
completa.
•  Els rucs han canviat el seu rol perquè a 
finals del segle XIX i a principis del segle 
XX estaven destinats al treball, en canvi 
actualment i degut a la mecanització del 
camp, la majoria de rucs estan destinats 
a la reproducció (com és el cas del guarà 
català). 
•  En el futur crec que una bona sortida 
del ruc en general seria la teràpia ja que 
d’aquesta manera podria ajudar a mol-
tes persones a superar malalties físiques 
o psíquiques. També crec que el ruc pot 
tenir una gran sortida en el turisme 
rural. Si pensem en la importància de 
preservar el medi estaria bé utilitzar-los 
per a netejar el bosc i així previndríem 
els incendis forestals.
•  El guarà català és un ase amb unes ca-
racterístiques que no el fan idoni per a 
segons quins tipus de treballs ni per a fer 
híbrids corpulents, al ser animals esvelts 
i lleugers són més útils per a fer mules 
lleugeres destinades a fer travesses.
•  Actualment, i degut a la gran davallada 
de l’espècie, la majoria d’exemplars no 
responen als caràcters morfològics que 
tenien els guarans a finals del segle XIX. 
Espero que més endavant puguem veu-
re exemplars amb unes característiques 
tan pures com abans. Aquest també és 
un propòsit de l’AFRAC.
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